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Ni Putu Indah Anggaraeni. NRP. 142017003. BERPIHAK SECARA INDEPENDEN: 
PEMBINGKAIAN BERITA HUKUMAN PIDANA SATU TAHUN PELAKU 
PENYIRAMAN AIR KERAS TERHADAP NOVEL BASWEDAN DI KOMPAS.COM 
DAN BBCINDONESIA.COM 
 
Penelitian yang fokus pada fenomena pembingkaian berita hukuman pidana satu tahun penjara 
bagi pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ini dibedah menggunakan analisis 
framing model Pan dan Kosicki untuk melihat dan memahami bagaimana media daring 
Kompas.com dan BBCIndonesia.com membingkai suatu realita dalam berita yang disajikan 
kepada publik secara massal. Dengan menggandeng pendekatan kualitatif, jenis penelitian 
deskriptif, penelitian ini membedah sebelas berita dari Kompas.com dan dua berita dari 
BBCIndonesia.com yang menghasilkan beberapa pemahaman. Pemahaman tersebut adalah 
adanya pembingkaian yang memperlihatkan penonjolan-penonjolan Kompas.com ketika 
mempublikasikan dan memproduksi berita ini, Novel Baswedan yang secara praktis adalah 
korban juga diposisikan sebagai “pahlawan keadilan” yang berani bersuara atas ketidakadilan 
yang diperoleh di persidangan terhadap kedua penyerangnya. BBCIndonesia sebagai media 
yang dijuluki “tante” ini tampak menolak selera pasar Indonesia yang penasaran dengan 
“korban” dengan menonjolkan perlawanan pelaku melalui kuasa hukumnya dan tuntutan jaksa.  
 









Ni Putu Indah Anggaraeni. NRP. 142017003. INDEPENDENT PARTIES: FRAMING 
THE ONE-YEAR CRIMINAL NEWS OF CRIMINAL THINKING OF NOVEL 
BASWEDAN ON KOMPAS.COM AND BBCINDONESIA.COM 
 
This research, which focuses on the phenomenon of framing the news of a one-year prison 
sentence for perpetrators of sprinkling hard water on Novel Baswedan, is analyzed using Pan 
and Kosicki's framing analysis to see and understand how online media Kompas.com and 
BBCIndonesia.com frame a reality in the news presented. to the public en masse. By 
cooperating with a qualitative approach, a descriptive type of research, this study dissects 
eleven news stories from Kompas.com and two news stories from BBCIndonesia.com which 
produce several insights. This understanding is that there is a framing that shows the position 
or partiality of Kompas.com when publishing and producing this news, Novel Baswedan, who 
is practically a victim, is also positioned as a "hero of justice" who dares to speak out about 
the injustices that have been received in court against the two attackers. BBC Indonesia as a 
media known as "aunt" seems to reject the appetite of the Indonesian market which is curious 
about the "victim" by highlighting the resistance of the perpetrators through their attorney 
and prosecutors' demands. 
 
Keywords: Framing analysis, Media, Protusion, BBCIndonesia.com, Kompas.com 
